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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/SAD N. 251 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
 
Designa Gestores, Fiscais e Comissão de Recebimento dos Contratos da Coordenadoria de Infraestrutura.
                     
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em
exercício, no uso das atribuições que lhe confere o item 16.4.21, inciso VI, do Manual de Organização do
STJ, instituído pela Instrução Normativa STJ n. 15, de 15 de outubro de 2018, e considerando o que consta
do Processo STJ n. 35224/2019,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar  gestores,  ﬁscais técnicos e comissão de recebimento dos Contratos da
Coordenadoria de Infraestrutura, conforme relacionado abaixo:  
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
003/2016 20606/2015
Contratação de
link para acesso
à rede óptica
metropolitana
de comunicação
(INFOVIA
Brasília) para
interligação das
unidades
descentralizadas
do STJ em
Brasília-DF.
Serviço Federal de
Processamento de Dados
- SERPRO
Titular:
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
 
Substituto: 
José Henrique
Terrell de Macedo
Soares
Matrícula S040961
 
Titular:
Uriel Kádmo
Nunes Torres
Matrícula S039211
 
Substituto: 
Marco Venicio
Alves de Oliveira
Matrícula S045700
 
033/2015
 
8421/2015
Prestação de
serviço de
comunicação de
dados para
conexão da rede
do STJ à
Internet.
Telefônica Brasil S/A
034/2015 12331/2015
Prestação de
serviço de
comunicação de
dados para
conexão da rede
do STJ à Internet
Centurylink Comunicações
do Brasil Ltda
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
062/2016 18660/2015
Prestação de
serviços de
assistência
técnica,
abrangendo
manutenção
preventiva
programada,
manutenção
corretiva e
suporte técnico
para
equipamentos
GLS Engenharia e
Consultoria Ltda
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
pertencentes ao
ambiente físico
seguro do
Datacenter,
incluindo o Centro
de Monitoramento
(NOC - Network
Operations
Center).
Titular:
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
 
Substituto: 
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
Titular:
Edward Wesgueber
Matrícula S047168
 
Substituto: 
Otávio Alves
Guimarães
Matrícula S045670
082/2016 12240/2016
Prestação de
serviços de
assistência
técnica,
abrangendo
manutenção
preventiva
programada,
manutenção
corretiva suporte
técnico para
equipamentos
pertencentes ao
ambiente físico
seguro seus
subsistemas do
Datacenter Sala
Cofre Modular.
Orion
Telecomunicações,
Engenharia S/A
 
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
081/2018 17652/2018
Contratação de
expansão do
licenciamento
Vmware com
atualização de
versões e suporte
técnico telefônico.
Infiniit Soluções
Inteligentes em TI
Ltda EPP
Titular:
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
 
Substituto: 
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
Titular:
Alan Alves Araújo
Matrícula S046030
 
Substituto: 
Bruno Cardoso
Matrícula S055691
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
014/2019 25887/2018
Fornecimento
de Solução de
Visibilidade de
Tráfego
Criptografado,
incluindo a
aquisição,
instalação,
configuração,
suporte técnico
e treinamento
Teltec Solutions Ltda
Titular:
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
 
Substituto: 
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Marco Venicio Alves
de Oliveira
Matrícula S045700
 
Substituto: 
Uriel Kádmo Nunes
Torres
Matrícula S039211
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
Prestação de
serviços de
infraestrutura
de tecnologia
da informação,
com prestação
de suporte
tecnológico
proativo,
Titular:
Francisco Carlos
Titular:
Liana
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
001/2017 10127/2015
preventivo,
corretivo e
reativo ao
ambiente
computacional
de
infraestrutura
de redes, seus
meios de
comunicação,
sistemas
funcionais e
processos de
execução.
Globalweb Outsourcing
do Brasil Ltda
Alves Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
José
Henrique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula S040961
 
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
 
034/2014
 
10610/2012
Aquisição de
Solução de
Análise,
Monitoração e
Testes em rede
cabeada e sem-
ﬁo, incluindo
testes da
solução ofertada,
capacitação
técnica,
manutenção e
assistência
técnica, a ﬁm de
atender as
necessidades
corporativas de
expansão e
padronização da
infraestrutura de
rede.
Redisul Informática
Ltda
Titular:
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
José
Henrique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula S040961
Titular:
Uriel Kádmo Nunes
Torres
Matrícula S039211
 
Substituto: 
Marco Venício Alves
de Oliveira
Matrícula S045700
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
102/2015 6295/2015
Atualização e
licenciamento de
software de cópias
de segurança, com
instalação e
conﬁguração, de
serviços de
manutenção e de
serviço de suporte
técnico.
Central IT
Tecnologia da
Informação
Ltda
Titular:
Francisco Carlos Alves
Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Otávio Alves
Guimarães
Matrícula S045670
 
Substituto: 
Edward Wesgueber
Matrícula S047168
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
040/2018 2936/2018
Aquisição de
solução de
Subscrições do
software (Sistema
operacional) Linux
que incluam a
atualização de
versões e suporte
técnico em regime
de 24 horas por dia,
durante os 7 dias da
O2 Soluções
em Tecnologia
Digital Ltda
Titular:
Francisco Carlos Alves
Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
Titular:
Gabriel Oliveira
Menêzes
Matrícula S070852
 
Substituto: 
Israel Neves Suhett
Matrícula S069684
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
semana (24x7).
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
071/2016 24997/2015
Renovação dos
serviços de garantia
de atualização de
versão e suporte
técnico direto do
fabricante, em
regime de 24x7, dos
softwares que
compõem a solução
de virtualização de
servidores de rede
VMware: VMware
vSphere 6 Enterprise
Plus, vCenter
Operations Mgmt
Suite Advanced
Edition (Nova
nomenclatura:
vRealize Operations
Advanced Edition),
VMware vCenter
Server Standard for
vSphere 6.
Compwire
Informática S/A
Titular:
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Alan Alves Araújo
Matrícula S046030
 
Substituto: 
Bruno Cardoso
Matrícula S055691
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
 
014/2018
 
17512/2017
Prestação de
serviços de
carimbo de tempo
compatível com a
Autoridade de
Carimbo de
Tempo - ACT e
normas deﬁnidas
pela Infraestrutura
de Chaves Pública
ICPBrasil.
Serviço Federal
de
Processamento
de Dados –
SERPRO
Titular:
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Titular:
Uriel Kádmo Nunes
Torres
Matrícula S039211
 
Substituto: 
Marco Venicio Alves
de Oliveira
Matrícula S045700
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
033/2017 11947/2017
Aquisição de
solução de
segurança para
equipamentos
servidores do
Superior Tribunal de
Justiça, incluindo os
serviços de
instalação e
configuração,
suporte técnico e
garantia.
Fast Security
Tecnologia da
Informação
Ltda
Titular:
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
 
Substituto: 
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
Titular:
Cleiton Pereira
Lobo
Matrícula S021665
 
Substituto: 
M a r c o Venicio
Alves de Oliveira
Matrícula S045700
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
Prestação de serviço
de recarga por Híbero
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
057/2018 12254/2016 demanda de
cilindros de gás FM
200.
Extintores
Ltda-EPP Titular:Ivan Yuji Matsumoto
da Cruz
Matrícula S054512
 
Substituto: 
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
 
Titular:
Edward Wesgueber
Matrícula S047168
 
Substituto: 
Otávio Alves
Guimarães
Matrícula S045670
 117/2015 10276/2015
Aquisição de solução
de controle de
acesso biométrico,
envolvendo a
prestação dos
serviços de
instalação,
transferência de
tecnologia e suporte
de funcionamento.
Neokoros
Brasil Ltda -
EPP
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
020/2018 14251/2017
Aquisição de solução
de “appliances” de
backup em disco,
compatível com o
s o f t w a r e veritas
netbackup
enterprise, em sua
útima versão,
incluindo os serviços
de instalação,
migração e
configuração,
prestação de
serviços de
assistência técnica,
com manutenção
preventiva
programada,
manutenção
corretiva com
substituição de
peças e suporte
técnico para solução
de armazenamento
de backup em disco.
A2B Serviços
em Tecnologia
da Informação
Ltda
Titular:
Liana Queiros
Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
 
Titular:
Otávio Alves
Guimarães
Matrícula S045670
 
Substituto: 
Edward Wesgueber
Matrícula S047168
 
022/2018 14282/2017
Aquisição de
biblioteca de ﬁtas
automatizada,
instalação e
conﬁguração, com
garantia, e prestação
de serviços de
assistência técnica,
com manutenção
preventiva
programada,
manutenção
corretiva com
substituição de
peças, e suporte
técnico.
IBM Brasil –
Indústria,
Máquinas e
Serviços
Limitada
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
Aquisição de
servidor de
aplicação Jboss EAP
que inclua a Tecnisys
Titular:
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Júlio Azevedo Lessa
Matrícula S053273
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
011/2018 9511/2017
atualização de
versões e suporte
técnico em regime
de 24 horas por
dia, durante os 7
dias da semana
(24x7).
Informática e
Assessoria
Empresarial
Ltda
 
Substituto: 
José
Henr ique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula S040961
 
Substituto: 
Antônio Marcus
Ferreira Rodrigues
Matrícula S050894
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
043/2018 27132/2017
Prestação de
emissão de
certificados
digitais, sob
demanda.
Certisign
Certificadora
Digital S.A.
Titular:
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
Francisco Carlos
Alves Diniz
Matrícula S030575
Titular:
Antônio Horácio
Boa Sorte
Matrícula S043928
 
Substituto: 
U r i e l KádmoNunes
Torres
Matrícula S039211
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
078/2018 13851/2018
Aquisição de
soluções de
segurança de
redes, compostas
de ﬁrewall
corporativo e
multifuncional,
contemplando
gerência uniﬁcada
com garantia de
funcionamento pelo
período de 60
(sessenta) meses,
incluindo todos os
softwares e suas
licenças de uso,
gerenciamento
centralizado,
serviços de
implantação,
garantia de
atualização
contínua e suporte
técnico durante o
período de garantia.
NCT
Informática
Ltda
Titular:
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Titular:
Marco Venicio Alves
de Oliveira
Matrícula S045700
 
Substituto: 
U r i e l KádmoNunes
Torres
Matrícula S039211
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
086/2017 9837/2017
Aquisição de
solução de
segurança para
mensagens
eletrônicas, com
fornecimento dos
serviços de
instalação,
configuração,
repasse de
conhecimento e
suporte técnico.
Ata Comércio e
Serviços de
Informática
Ltda.
Titular:
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Titular:
Marco Venicio Alves
de Oliveira
Matrícula S045700
 
Substituto: 
Antônio Horácio Boa
Sorte
Matrícula S043928
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
 Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
086/2018 19318/2018
Fornecimento de
solução de Gestão e
Análise de
vulnerabilidade e
conformidade com
atualização.
DFTI -
Comércio e
Serviços de
Informática
Ltda
Titular:
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
José
Henrique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula S040961
Titular:
Antônio Horácio
Boa Sorte
Matrícula S043928
 
Substituto: 
Uriel Kádmo Nunes
Torres
Matrícula S039211
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
087/2018 41020/2018
Fornecimento de
solução de Web
Application
Firewall (WAF) com
serviços de
instalação,
configuração,
suporte técnico e
treinamento.
Teltec
Solutions Ltda
Titular:
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
 
Substituto: 
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
Titular:
Uriel Kádmo Nunes
Torres
Matrícula S039211
 
Substituto: 
Marco Venicio
Alves de Oliveira
Matrícula S045700
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
067/2017 15421/2017
Renovação de
licenças de uso
para 400 acessos
simultâneos do
software de banco
de dados textual
BR/Search para
ambiente LINUX
(Red Hat
Enterprise) com
garantia de
atualização de
versão.
Padrão-IX
Informática
Sistemas
Abertos S. A.
Titular:
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
 
Substituto: 
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Rodrigo Martins de
Campos
Matrícula S045955
 
Substituto: 
Lílian Sadako
Ogassawara Taira
Matrícula S028422
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
027/2019 19912/2018
Prestação de
serviços de
assistência
técnica,
abrangendo
manutenção
preventiva
programada,
manutenção
corretiva e suporte
técnico para
solução de painel
de visualização
(Videowall).
Visual Sistemas
Eletrônicos Ltda
Titular:
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
 
Substituto: 
Ivan Yuji
Matsumoto da Cruz
Matrícula S054512
Titular:
Edward Wesgueber
Matrícula S047168
 
Substituto: 
Otávio Alves
Guimarães
Matrícula S045670
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
082/2015 19414/2015
Renovação de
licenças com
direito à
atualização de
versão e suporte
técnico para os
softwares Oracle
Business
Intelligence Suite
Enterprise Edition
Plus (BIEE) e
Oracle Data
Integrator
Enterprise Edition
(ODI).
Oracle do Brasil
Sistemas Ltda
Titular:
José
Henr ique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula  S040961
 
Substituto: 
Victor Marcus de
Oliveira Castro
Matrícula S037790
Titular:
Rodrigo Martins de
Campos
Matrícula S045955
 
Substituto: 
André Luiz dos
Santos Barbosa 
Matrícula S030540
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
068/2016 14604/2016
Renovação de
licenças de
softwares de
banco de dados
IBM DB2 com
garantia de
atualização de
versão e suporte
técnico direto com
o fabricante.
BRQ Soluções
em Informática
S.A.
Titular:
José
Henr ique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula  S040961
 
Substituto: 
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Rodrigo Martins de
Campos
Matrícula S045955
 
Substituto: 
André Luiz dos
Santos Barbosa 
Matrícula S030540
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
051/2016 20268/2015
Contratação de
suporte e
manutenção para a
infraestrutura de
rede de dados do
STJ, incluindo
serviço CISCO
Smart Net Total
Care.
Aynil Soluções
S/A
Titular:
José
Henr ique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula  S040961
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Titular:
Uriel Kádmo Nunes
Torres
Matrícula S039211
 
Substituto: 
Marco Venicio Alves
de Oliveira
Matrícula S045700
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
001/2019 20633/2018
Prestação de
serviços de
extensão de
garantia “Dell
PROSUPPORT-
missão crítica”
para os
equipamentos
servidores
DELL/EMC na
modalidade
24x7.
CPD - Consultoria,
Planejamento e
Desenvolvimento
de Sistemas Ltda
Titular:
José
Henrique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula  S040961
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Titular:
Alan Alves Araujo
Matrícula S046030
 
Substituto: 
Gabriel
Oliveira Menêzes
Matrícula S070852
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
Prestação de
serviços de
Titular:
José Titular:
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
 
027/2014
 
4856/2014
instalação e de
garantia para
servidores de
rede, item 1.1b
da Ata de
Registro de
Preços n.
19/2014
CPD - Consultoria,
Planejamento e
Desenvolvimento de
Sistemas Ltda
Henrique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula  S040961
 
Substituto: 
Danilo Ribeiro
Confessor
Matrícula S040015
Alan Alves Araujo
Matrícula S046030
 
Substituto: 
Bruno Cardoso
Matrícula S055691
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores Fiscais Técnicos
041/2018 9873/2018
Prestação de
serviços de Suporte
e Manutenção de
Hardware para os
equipamentos IBM
Power 770+,
Hardware
Management
Console (modelo
7042-CR8) e
Switches SAN
(modelo 2498-F48).
IBM Brasil –
Indústria,
Máquinas e
Serviços
Limitada
Titular:
José
Henr ique Terrell de
Macedo Soares
Matrícula  S040961
 
Substituto: 
Liana
Queiros Fontelles
Matrícula S041372
Titular:
Osvaldo Souza
Menezes Júnior
Matrícula S058755
 
Substituto: 
Bruno Cardoso
Matrícula S055691
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores
 
106/2013
 
8460/2013
Contratação de empresa
especializada para
fornecimento de circuitos
de comunicação,
formando uma rede de
comunicação de dados
privativa e exclusiva do
CONTRATANTE, com
capacidade para prover
tráfego criptografado de
dados, voz e imagem
entre as unidades do STJ.
Stelmat
Teleinformática Ltda
Titular:
Danilo Ribeiro Confessor
Matrícula  S040015
 
Substituto: 
José Henrique Terrell de Macedo
Soares
Matrícula  S040961
 
Contrato Processo Objeto Empresa Comissão deRecebimento
076/2018 00949/2018
Fornecimento e instalação de
novos servidores RISC,
baseado em processadores
da família “power” com
sistema operacional AIX –
modelo S922 com garantia e
extensão de garantia para os
switches ROCE IBM G8264,
incluindo ainda transferência
de conhecimento, suporte e
operação assistida.
Lanlink Soluções e
Comercialização em
Informática S.A
Presidente:
Osvaldo Souza Menezes
Júnior 
Matrícula S058755
 
Membros:
Rodrigo Martins Campos
Matrícula S045955
 
A n d r é Conterato
Brasiliano da Costa
Matrícula S059212
 
Suplente: 
Bruno Cardoso
Matrícula S055691
 
 
Contrato Processo Objeto Empresa Gestores
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
68/2015 23209/2015
Atualização tecnológica e
ampliação da plataforma
computacional IBM do
STJ, composta por
equipamentos servidores
switches SAN, incluindo
os serviços de instalação
e conﬁguração, bem
como a migração dos
equipamentos atuais
para os equipamentos
adquiridos.
Lanlink Informática
Ltda
Titular:
Osvaldo Souza Menezes Júnior    
Matrícula  S058755
 
Substituto: 
Bruno Cardoso
Matrícula  S055691
 
Art. 2º São atribuições dos gestores as constantes no item 3 do Manual de Gestão e Fiscalização
de Contratos, disponível na Intranet/Internet, aprovado pela Portaria STJ/GDG n. 440 de 11 de Junho de
2019.
Art. 3º São atribuições do ﬁscal técnico as constantes no item 4.1 do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos, disponível na Intranet/Internet, aprovado pela Portaria STJ/GDG n. 440 de 11 de
Junho de 2019.
Art. 4º Ficam revogadas as portarias STJ/SAD n. 173 de 4 de setembro de 2015,  n. 237 de  27
de dezembro de 2018 e n. 157 de 9 de julho de 2019.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Secretário de
Administração, em 11/11/2019, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1795435 e o
código CRC 322717B4.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 nov. 2019. 
